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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan keskeisten työvoimaa kuvaavien tunnuslukujen estimointia otoksesta. Estimoitavat tunnusluvut ovat työllisyys,
työttömyys ja työttömyysaste koko maan tasolla ja maakunnittain. Aineistona on Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen aineisto. Tavoitteena
on nykyisiä kalibrointiin perustuvia estimaattoreita tarkempien malliavusteisten ja ennustamiseen perustuvien estimaattoreiden rakentaminen.
Keskeistä estimaattoreiden rakentamisessa on lisäinformaation käyttö. Lisäinformaatio on otoksen ulkopuolista esimerkiksi rekisteriaineistoista
saatavaa tietoa. Lisäinformaatio voidaan hyödyntää estimointivaiheessa joko kalibroimalla tai ennustamalla. Kalibroinnissa otanta-asetelman
mukaan määräytyviä asetelmapainoja muunnetaan eli kalibroidaan siten, että tunnetut perusjoukkotason kokonaissummat saadaan estimoitua
virheettä. Malliavusteisessa ennustamisessa taas rakennetaan lisäinformaatiomuuttujien ja tulosmuuttujien välille malli, jolla ennustetaan koko
perusjoukon tulosmuuttujien arvoja. Tässä tarvitaan yksilötason tietoa mallien kovariaateista, kalibroinnissa taas riittää tieto kokonaissummista.
Tarkastelemme malliavusteiseen ennustamiseen ja kalibrointiin perustuvien estimaattoreiden tarkkuutta vain otanta-asetelman suhteen;
tavoitteena on siis otantavirheen vähentäminen. Tarkasteltavat estimaattorit ovat kaikki likimain harhattomia, joten niitä rakennettaessa
keskeiseksi tavoitteeksi nousee otoksesta toiseen tapahtuvan vaihtelun vähentäminen.
Tutkielman johtopäätös on, että logistisella mallilla ennustamiseen perustuva estimaattori on kalibrointiin perustuvaa estimaattoria tarkempi
työvoimaa kuvaavien tunnuslukujen estimoinnissa. Keskivirheellä mitattuna ennustamiseen perustuvat estimaattorit olivat työttömyyden ja
työttömyysasteen osalta vain hiukan kalibrointiestimaattoreita tarkempia ja eräissä tapauksissa jopa niukasti epätarkempia, mutta työllisyyden
osalta ero oli selkeä malliavusteiseen ennustamiseen perustuvien estimaattoreiden hyväksi.
Tuloksiin liittyy epävarmuutta siksi, että estimaattoreiden tarkkuus joudutaan estimoimaan, eivätkä nämä tarkkuusestimaattorit ole sen enempää
virheettömiä kuin itse työvoimaa kuvaavien tunnuslukujen estimaattorit. Käytettyjen tarkkuusestimaattoreiden on havaittu olevan epätarkkoja
alueissa, joissa otoskoko on pieni. Tällaisia alueita ei tutkielmassa kuitenkaan käsitelty, joten tarkkuusestimaattoreiden tuloksiin voinee luottaa.
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